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 َمهلَسَو ِهَْيلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ ُلوُسَر َلَاق َلَاق َةَرْيَُره ِيَبأ ْنَع ... : ًاقيَِرط ََكلَس ْنَم
 ِةهنَجْلا َىِلإ ًاقيِرَط ِِهب َُهل ُ هاللَّ َله َس اًمْلِع ِهِيف ُسَِمتَْلي( ...ملسم هاور)  
Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “… Barang siapa 
menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan 
ke surga baginya. …” (Hadis riwayat Muslim no. 4867) 
 
“Mengais Ilmu demi kebahagiaan adalah lebih mulia dari pada mengais 
kebahagiaan tanpa ilmu hanyalah derita. Keberhasilan adalah kebahagiaan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/ U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ S Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Sād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
viii 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ʹ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis hibah 
ةيزج Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ءايلولأا ةمارك Ditulis  Karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbûmah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fitri 
ix 
 
4. Vokal Pendek 
ﹺ Kasrah ditulis i 
ﹶ fatẖah ditulis a 
ﹸ ḍammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  contoh: ةيلهاج ditulis ā  jahiliyah 
fatḥah + alif layyinah  contoh: ىعسي ditulis ā  yas’ā 
kasrah +ya’ mati يمرك ditulis ī  karīm 
ḍammah + wāwu mati ضورف ditulis ū  furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati  contoh: مكنيب ditulis ai  bainakum 
fatḥah + wāwu mati  contoh: لوق ditulis au  qaulun  
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh: 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
x 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
capital; contoh: 







Penelitian ini penulis lakukan karena rendahnya strategi pembelajaran 
yang masih satu arah (ceramah) belum bervariasi sehingga pelajaran yang 
seharusnya dikuasai dengan baik oleh peserta didik hasilnya kurang optimal. Hal 
ini disebabkan karena peserta didik tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan belajar 
mengajar. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk memperbaiki kualitas 
pembelajaran terutama dalam bidang mata pelajaran akidah akhlak. 
Permasalahan dalam penelitian ini apakahpenerapan strategi Snowballing 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII C SMP Al Islam 1 Surakarta 
tahun pelajaran 2013/2014 mata pelajaran Aqidah Akhlak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
peningkatan hasil belajar peserta didik melalui strategi Snowballing pada mata 
pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII C SMP Al Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 
2013/2014. Manfaat penelitian ini yaitu: 1. Manfaat teoritis dari penelitian ini 
yaitu memberikan wawasan keilmuan kepada segenap pendidik di SMP Al Islam 
1 Surakarta terutama kepada penulis.2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah 
masukan dan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan tentang 
pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak khususnya di SMP Al Islam 1 
Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tindakan kelas 
dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang bekerja dengan angka, yang 
datanya berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat, dan frekuensi) yang 
dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau 
hipotesis. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah 
metode  deskriptif dengan cara membandingkan hasil belajar peserta didik 
sebelum tindakan dengan hasil belajar setelah tindakan pada siklus I dan siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan:1.Strategi 
Snowballing dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik kelas 
VIII C semester genap di SMP Al Islam 1 Surakarta. 2. Keaktifan siswa kelas VIII 
C SMP Al Islam 1 Surakarta terhadap pembelajaran Akidah akhlak pada tahap pra 
siklus atau sebelum diterapkan strategi Snowballing sebesar 44%, 3. Setelah 
dilaksanakan pembelajaran melalui strategi Snowballing pada tahap siklus I 
sebesar 60% dan pada siklus II meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 91,60 
sehingga pembelajaran sudah memenuhi indikator yang ditentukan yakni nilai 
rata-rata 7,5 dan ketuntasan klasikal 75 %. Jadi penelitian dianggap cukup sampai 
siklus II dengan prosentasi 88%. 
 






ميح رلا نمح رلا اللها مسب 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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